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Gender equality and the low birth rate in Japan, encouraging fathers to get involved 
in parenting. The Government of Japan made a variety of child-rearing policies and 
implement a campaign called The Ikumen Project. This research analyses Ikumen 
concept, father’s involvements in child-rearing and housework found in Yamada 
Souta character. The purpose of this research is to explain the existence of Ikumen 
concept found in Yamada Souta from Zenkai Girl drama. The method used in this 
research is a qualitative method. Analysis of the Ikumen concept is seen from the 
father's involvement in child-rearing and housework. From the analysis, it is 
concluded that Yamada Souta character is an Ikumen. 
 





Kesetaraan jender dan angka kelahiran yang rendah di Jepang, mengharuskan para 
ayah untuk ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Pemerintah Jepang membuat 
berbagai kebijakan pengasuhan anak dan melaksanakan kampanye yang disebut 
dengan The Ikumen Project. Penelitian ini menganalisis konsep Ikumen, bentuk-
bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga pada 
tokoh Yamada Souta. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan terdapatnya konsep 
Ikumen pada tokoh Yamada Souta dalam drama Zenkai Girl. Metode yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis konsep Ikumen dilihat dari 
keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Dari hasil 
analisis disimpulkan bahwa tokoh Yamada Souta adalah seorang Ikumen. 
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